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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan 
perusahaan pada sektor konstruksi periode 2000-2004, untuk mengetahui analisis 
tingkat kebangkrutan perusahaan pada sektor konstruksi berdasarkan metode Z-
Score Altman serta untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan 
antara tingkat kesehatan dengan tingkat kebangkrutan perusahaan pada sektor 
konstruksi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-
perusahaan pada sektor konstruksi di Indonesia yang telah memberikan laporan 
keuangan sejak tahun 2000-2004. Sampel dalam penelitian ini adalah dua 
perusahaan.  
Dari hasil penelitian yang dilakukan selama tahun 2000-2004 adalah 
tingkat kesehatan perusahaan pada PT. Bukaka Teknik Utama Tbk dari analisis 
rasio yang dilakukan bahwa tingkat kesehatan perusahaan pada tahun 2000 berada 
dalam kategori sehat sekali, tahun 2001 dalam kategori tidak sehat, tahun 2002 
dalam kategori sehat sekali, tahun 2003 dalam kategori kurang sehat dan pada 
tahun 2004 berada dalam kategori sehat. Pada PT. Petrosea Tbk dari analisis rasio 
yang dilakukan bahwa tingkat kesehatan perusahaan pada tahun 2000 berada pada 
kategori tidak sehat, tahun 2001 berada dalam kategori sehat sekali, tahun 2002 
berada pada kategori tidak sehat, tahun 2003 dalam kategori yang sehat dan pada 
tahun 2004 berada pada kategori tidak sehat. Pada tingkat kebangkrutan 
perusahaan PT. Bukaka Teknik Utama Tbk dari analisis rasio keuangan yang 
dilakukan diperoleh hasil bahwa tingkat kebangkrutan perusahaan pada tahun 
2000 berada dalam kategori gray area, tahun 2001 mengalami bangkrut, tahun 
2002 sampai dengan tahun 2004 dalam kategori gray area dan pada PT. Petrosea 
Tbk diperoleh hasil tahun 2000 berada dalam kategori gray area, tahun 2001 
sampai dengan tahun 2004 dalam kategori sehat atau tidak berpotensial bangkrut. 
Dalam perhitungan korelasi PT. Bukaka Teknik Utama Tbk menunjukkan            
thitung < ttabel yaitu 2,663 < 3,182 dan r = 0,838 yang menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan yang positif tetapi tidak signifikan antara tingkat kesehatan perusahaan 
dengan tingkat kebangkrutan perusahaan, dan pada PT. Petrosea Tbk 
menunjukkan bahwa thitung < ttabel yaitu 0,731 < 3,182 dan r = 0,839 yang 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat 





Kata kunci : laporan keuangan, tingkat kesehatan dan kebangkrutan perusahaan, 
korelasi keduanya.  
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